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よって観測 された Far･lnfraredspectrum のIl点のAu-mode,Eu-modeの frequenceyに合
う様に選んだ｡このmodelでは,u一modeに属する高いfrequencyの値を再現するのは無
理であった｡
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